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Neke promjene u agrarnoj strukturi komuns 
Slavonski Brod
Zdravko Tomac
Područje komune Slavonski Brod zauzima centralno- posavski rajon sla­
vonske regije i obronke Dilj gore. Teritorij komune omeđen je rijekom Or­
ljavom na zapadu, Dilj gorom na sjeveru, rijekom Savom na jugu i komu­
nama Županja, Vinkovci i Đakovo na istoku i sjeveroistoku. Te komune spa­
daju u najplodnija poljoprivredna područja u Hrvatskoj. Ukupna površina 
teritorija komune iznosi 1.101 km2 sa oko 97.000 stanovnika u 95 naselja 
(jedno gradsko naselje). Od ukupnih površina komune na poljoprivredne po­
vršine otpada 75.634 ha, odnosno 68,7°/o, a na šumske površine 23.533 ha, od­
nosno 21,4°/o.
Najpovoljniji su uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju u srednjem dije­
lu, a najlošiji u brdskom dijelu komune.1 Međutim, gledano u cjelini, postoje 
povoljni uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje na cijelom području ko­
mune.2 Sve do 1953. godine poljoprivrednu proizvodnju sitnih seljačkih go­
spodarstava karakterizira ekstenzivan način obrade zemlje i zaostala tehno­
logija. Tek unazad deset godina, formiranjem društvenih poljoprivrednih or­
ganizacija, počinje dinamičan razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje 
(1953. godine društveni je sektor posjedovao svega 7°/o poljoprivrednih povr­
šina, a 1963. godine 31%> i u ukupnoj vrijednosti poljoprivredne proizvod­
nje u komuni učestvovao je sa 44%>).
1 Po prirodnim karakteristikama područje komune dijeli se na tri izrazite cjeline: 1) sje­
verni brdski dio koji sačinjavaju obronci Dilj gore (380 km2, ili 34,5% ukupne površine komune), 
najrjeđe je naseljen i najviše šumovit. Sa pretežno podzolastim tlom i vrlo povoljnom ekspo­
zicijom terena postoje uvjeti za razvoj voćarstva, vinogradarstva i stočarstva — prvenstveno 
sitnog, koje bi se vrlo dobro uklopilo u šumsku privredu; 2) srednje ravničarski dio nalazi se 
sjeverno od Auto-puta do obronaka Dilj gore (270 km2 ili 24,6% ukupne površine komune). 
Taj je dio najgušće naseljen. Tla su sigurna od štetnog djelovanja nadzemnih i podzemnih 
voda, te postoje velike potencijalne mogućnosti za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju; 
3) južni nizinski dio, južno od Auto-puta do rijeke Save (450 km2 ili 40,9% ukupne površine 
komune). Naselja su rjeđe locirana, uglavnom na povišenim kotama, a poljoprivredna proiz­
vodnja prilično je nesigurna zbog djelovanja podzemnih i poplavnih voda (naročito na Jelas 
polju). Rješenjem hidromeliracionog sistema mogao bi postati najplodniji dio komune.
2 U klimatskom pogledu područje komune Slavonski Brod ima umjereno kontinentalnu 
klimu. Srednja godišnja temperatura iznosi M,2°C, a godišnji prosjek oborina je 789 mm. Na 
temelju odnosa temperature i vlage komuna.'^Slavonski Brod spada u područje srednje vlažne 
klime.
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Brodska komuna ima povoljne uvjete za promet i tranzit, što stvara 
mogućnost za razvoj industrije i ostale privrede.3
Iako su industrijski kapaciteti za vrijeme drugog svjetskog rata bili go­
tovo potpuno uništeni, industrija se vrlo brzo obnovila, naročito metalna 
(poduzeća »Đuro Đaković«, »Slavonski partizan« i Poduzeće za popravak 
kola i lokomotiva i drvna poduzeća »Slavonija«, »Impregnacija«), tako da 
danas brodska komuna s ukupnom vrijednošću industrijske proizvodnje od 
blizu 30 milijardi godišnje, ili skoro 300.000 dinara po stanovniku, spada u 
red razvijenih industrijskih komuna ii Jugoslaviji.4
Brzi razvoj privrede, naročito industrije, omogućio je veliko povećanje 
broja zaposlenih (sa 3.430 1939. godine na 20.020 1963. godine), što je iza­
zvalo intenzivne promjene u socijalnoj strukturi stanovništva. Društvena se 
privreda naročito brzo razvijala u posljednjih deset godina, tako da je u 
tom razdoblju došlo i do najbržih promjena u socijalnoj strukturi stanov­
ništva.
SOCIJALNE PROMJENE I MIGRACIONA KRETANJA U SELIMA
BRODSKE KOMUNE
Radi boljeg sagledavanja uzroka intenzivnih demografskih i socijalnih 
promjena, izvršili smo podjelu teritorija komune na šest homogenih pod­
ručja (bez grada Slav. Brod).5
I — Područje zapadne Posavine obuhvaća deset sela na Jelas polju. Sela 
su udaljena ne samo od grada nego i od željezničke pruge, tako da je za­
pošljavanje u gradu nemoguće bez promjene mjesta stanovanja. Uvjeti za 
poljoprivrednu proizvodnju zbog štetnog djelovanja poplavnih i podzemnih 
voda nisu povoljni.
II —- Područje istočne Posavine obuhvaća 13 sela na području Biđ - 
Bosutsko polje. Sela su također udaljena ne samo od grada nego i od že­
ljezničke pruge. Uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju slični su uvjetima u 
zapadnoj Posavini, ali su ipak nešto povoljniji.
III __ Brdsko područje obuhvaća 28 malih sela na obroncima Dilj goie.
I sela ovog područja su udaljena od grada i željezničke pruge i imaju rela­
tivno lošije prirodne uvjete za povoljniju proizvodnju.
IV — Područje u blizini grada ili prigradsko područje obuhvaća 11 sela 
koja su udaljena od grada prosječno 5—10 km, što omogućava zapošljavanje 
u gradu i bez promjene mjesta boravka.
 V . Područje uz prugu obuhvaća 17 sela smještenih uz prugu Zagreb —
Beograd. Udaljenost sela od Slavonskog Broda iznosi od 10 do 35 km, pa je 
i iz bvih sela moguće zapošljavanje u gradu bez promjene mjesta boravka.
3 Geografsko-ekonomski položaj neobično je povoljan. Plovnost rijeke Save, na primjer, 
bila ie najvažniji faktor koji je omogućio vrlo rani razvoj drvne industrije u Slavonskom 
Brodu Dalie željeznička pruga koja povezuje naša tri najveća ekonomska centra, odnosno 
najvažnija željeznička magistrala koja povezuje Evropu sa Bliskim Istakom bila je najvažniji 
faktor koji je utjecao da se 1921. godine u Slavonskom Brodu osnuje »Prva jugoslavenska tvor­
nica vagona, strojeva i mostova d. d. Brod n/S.« Preko cijelog područja komune u duzini od 
60 km prolazi auto- put »Bratstvo-Jedinstvo« koji još više povećava prometno-tranzitno značenje 
ovog područja. Prometno i privredno značenje komune još će više porasti izgradnjom auto-puta 
Slavonski Brod—Sarajevo u narednom sedmogodišnjem periodu.
4 u 1963. godini u ukupnoj vrijednosti proizvodnje komune industrija je učestvovala sa 
57,5%, poljoprivreda sa 23,4%, a sve ostale djelatnosti sa 19,1%.
5 Kriteriji za podjelu teritorija komune na homogena područja bili su slijedeći: pnrodno- 
ekonomske karakteristike, intenzitet socijalnih promjena i intenzitet demografskih promjena.
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VI — Područje bivše komune Vrpolje obuhvata 14 sela, a osnovne ka­
rakteristike ovog područja su: relativno velika udaljenost od Slavonskog 
Broda (preko 35 kilometara u prosjeku), smještaj većine sela uz prugu 
Vrpolje—šamac, blizina malih ekonomski nerazvijenih gradova Đakova i Bo­
sanskog Šamca (10 km u prosjeku), te povoljni uvjeti za intenzivnu poljo­
privrednu proizvodnju.
Ova se područja mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: prvu čine sela u 
Posavini i brdska sela, a drugu prigradska sela, sela uz prugu i sela na po­
dručju bivše komune Vrpolje. Vrlo su slična sela u zapadnoj i istočnoj Po­
savini i brdska sela i to po tome što su udaljena od grada i saobraćajnica 
i što uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju nisu naročito povoljni. Prigradska 
sela i sela uz prugu, te sela na području bivše komune Vrpolje znatno su 
bolje vezana komunikacijama, a uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju su 
mnogo povoljniji.
U razdoblju 1953—1963. godine zbivale su se intenzivne demografske i 
socijalne promjene u selima brodske komune. Međutim intenzitet tih pro­
mjena bio je vrlo različit u pojedinim područjima. Na cijelom području 
komune, uključujući i grad Slavonski Brod, broj stanovnika se povećao sa 
83.975 u 1953. godini na 96.997 1963. godine ili za 15,4%,.
Povećanje broja stanovnika bilo je vrlo različito na pojedinim područ­
jima, štaviše na nekim se broj stanovnika smanjivao. Evo podataka o tome:
Tabela 1
Kretanje broja stanovnika prema područjima u komuni Slavonski Brod
P o d r u č j e Broj stanovnika Indeks
1953. 1963. 1963/1953.
Grad Slavonski Brod 21.853 30.867 141,5
Područje zapadne Posavine 7.549 6.953 92,1
Područje istočne Posavine 6.420 6.369 99,2
Brdsko područje 8.502 8.155 95,9
Prigradsko područje 5.870 7.226 123,1Područje uz prugu 16.650 18.222 109,1
Vrpoljačko područje 17.126 19.205 112,1
U k u p n o : 83.985 96.997 115,4
Izvor podataka: Popis stanovništva 1953. godine, procjena za 1963. godinu na osno­
vu rezultata popisa 1953. i 1961. godine.
U selima istočne i zapadne Posavine te u brdskim selima broj stanov­
nika se smanjio, dok se u vrpoljačkom području i području uz prugu pove­
ćao, ali manje od prosječnog porasta broja stanovnika za cijelu komunu. 
Jedino je u Slavonskom Brodu i njegovom prigradskom području porast 
bio znatno veći od prosječnog porasta za cijelo područje komune. Iako ne 
raspolažemo s podacima o broju stanovnika koji su se doselili iz drugih ko­
muna, odnosno o broju stanovnika koji su otselili s područja komune, ipak 
ovakva demografska kretanja upućuju na slijedeće zaključke:
1. U proteklom desetgođišnjem razdoblju stanovništvo je intenzivno mi­
griralo iz sela u grad, što je omogućilo da se stanovništvo u gradu poveća 
čak za 41,5%, dok se u isto vrijeme stanovništvo u selima povećalo samo
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za 6%. Najveća trajna migracija stanovništva bila je iz posavskih i brdskih 
sela, gdje su uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju i opći uvjeti života bili ne- 
povoljniji i gdje nije postojala mogućnost, zbog loših komunikacionih veza, 
za svakodnevni odlazak u grad na posao.
2. Pored migracije stanovnika iz sela u grad postojala je i migracija sta­
novnika iz zabačenih sela u prigradska sela, a djelimično i u sela uz prugu.
Mnogo značajnije i intenzivnije promjene događale su se, međutim, u so­
cijalnoj strukturi stanovništva u selima. Od ukupnog broja aktivnog sta­
novništva koje živi u selu, na aktivno stanovništvo zaposleno u poljoprivredi 
otpadalo je 1953. g. 79,4%, a u 1961. godini svega 58,5%. Broj aktivnog po­
ljoprivrednog stanovništva u selima brodske komune nije se smanjio samo 
relativno, nego i apšolutno tj. sa 28.751 u 1953. na 24.489 u 1961. godini. I 
ovdje ćemo upozoriti na razlike između pojedinih područja unutar komune.
Tabela 2
Postotak poljoprivrednog, nepoljoprivrednog i mješovitog stranovništva u komuni
Slavonski Brod
P o d r u č j e















Zapadna Posavina 87,8 12,2 78,6 21,4
Istočna Posavina . 89,8 10,2 73,2 26,8
Brdsko područje 90,8 9,2 74,1 25,9
Prigradsko područje 70,7 29,3 31,9 68,1
Područje uz prugu 75,7 24,3 35,3 64,7
Vrpoljačko područje 74,5 25,5 ' . 60,3 39,7
U k u p n o : 79,4 20,6 58,5 41,5
Izvor podataka: Popis stanovništva 1953. i 1961. godine.
U svim područjima komune započ.eti su procesi deagrarizacije stanov­
ništva u vidu zapošljavanja aktivnog poljoprivrednog stanovništva u društve­
noj privredi. Na to upućuju podaci o relativno velikom porastu postotka ne­
poljoprivrednog i mješovitog stanovništva u svim područjima. Ipak, u uda­
ljenim područjima komune, daleko od grada i željezničke pruge još uvijek 
preovladava klasično selo s velikim brojem poljoprivrednog stanovništva. 
To su područja istočne i zapadne Posavine te brdsko područje. Postotak či­
stog poljoprivrednog stanovništva u zapadnoj Posavini iznosi 78,6%, u istoč­
noj Posavini 73,2% i u brdskom području 74,1%.
Poljoprivredno stanovništvo prevladava i na području bivše komune Vr­
polje, najplodnijem dijelu brodske komune, gdje iznosi 60,3% od ukupnog 
broja stanovništva. Na tom području postoje dvije grupe sela. Vrpolje, Stri- 
zivojna i Slavonski šamac čine prvu grupu. U njima je brojnije nepoljopri- 
vređno stanovništvo, dok su ostala sela tog područja još uvijek u velikoj 
mjeri naseljena čistim poljoprivrednim stanovništvom. U Vrpolju, Strizivoj- 
ni i Slavonskom Samcu na aktivno poljoprivredno stanovništvo otpada 36,6%
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od ukupnog aktivnog stanovništva u tim selima, dok u ostalim selima tog 
područja aktivno poljoprivredno stanovništvo u ukupnom aktivnom stanov­
ništvu učestvuje čak sa 71%. Prema tome izrazita poljoprivredna područja 
naseljena seljačkim stanovništvom na području komune su istočna Posavina, 
zapadna Posavina, brdsko područje i dio područja bivše komune Vrpolje. 
Nasuprot tome, područje uz prugu od Lužana do Andrijevaca, sela u oko­
lini Broda i sela Vrpolje, Strizivojna i Slavonski šamac ne spadaju više u 
poljoprivredna područja, jer tu poljoprivredno stanovništvo čini manjinu.
U prigradskim selima od ukupnog aktivnog stanovništva na čisto po­
ljoprivredno stanovništvo otpada svega 31,9%, a na nepoljoprivredno i mje­
šovito stanovništvo čak 68,1%. U selima uz prugu od Lužana do Donjih An­
drijevaca čisto poljoprivredno stanovništvo čini svega 35,3%, a nepoljopri­
vredno i mješovito 64,7%.
Vrlo je interesantno sagledati uzroke različitog intenziteta promjena soci­
jalne strukture stanovništva u selima brodske komune. Od niza različitih 
ekonomskih, društvenih i drugih činilaca ovih promjena, pokušat ćemo uka­
zati samo na neke na j karakteristični je:
1. Brzi razvoj privrede, a naročito industrije, omogućio je da se broj 
zaposlenih u društvenom sektoru privrede i neprivrednim djelatnostima po­
veća sa 11.021 u 1952. godini na 20.020 krajem 1963. godine.
2. Napredak školstva omogućio je uključivanje velikog broja omladine 
sa sela u dvanaestgodišnje školovanje. — 1952. godine u osnovne škole bilo 
je upisano 6.681, a 1963. godine 15.724 učenika. U škole drugog stupnja bi­
lo je 1952. godine upisano 1.126, a 1963. godine 2.867 učenika. U 1953. godini 
na području komune nije bilo viših i visokih škola, a u 1963. godini posto­
jale su tri, koje je pohađalo 410 studenata.
3. Ekspanzija društvenog sektora poljoprivede, koji je u razdoblju 1953 
— 1963. godine povećao svoje poljoprivredne površine s 3.815 ha na 21.743 
hektara (otkup zemlje, komasacija, zakup zemlje) bila je vrlo dinamična. 
Taj je sektor brzo rastao na svim područjima komune, izuzev brdskog. Po­
nuda zemlje za prodaju bila je konstantno veća od mogućnosti društvenog 
sektora da tu zemlju kupi. Tako je 1959. godine od individualnih proizvođa­
ča društvenih sektor kupio 1.135 ha poljoprivrednog zemljišta, iako se nudilo 
na prodaju 2.226 hektara po vrlo niskim cijenama.
4. Velik broj poljoprivrednog stanovništva nedovoljno je uposlen na svo­
jem posjedu, naročito na sitnim posjedima. Nedovoljna uposlenost, odnosno 
potencijalni višak radne snage u selima brodske komune, još uvijek je velik 
usprkos brzog procesa deagrarizacije u proteklom periodu. Računa se da je 
taj višak 1963. godine iznosio oko 9.000 aktivnih stanovnika.
5. Velika razlika između ostvarenog nacionalnog dohotka u društvenoj 
i privatnoj privredi se još intenzivnije povećavala. Nacionalni dohodak u 
društvenom sektoru privrede povećavao se u desetgodišnjem periodu po 
prosječnoj godišnjoj stopi od 12,1%, a u privatnom sektoru sa svega 2,2%. 
Takva su kretanja omogućila brže povećanje ličnih primanja i standarda 
života zaposlenih u društvenoj privredi, što je utjecalo na mlade ljude sa se­
la da traže svoju životnu orijentaciju u zapošljavanju u društvenoj privredi. 
U razdoblju 1953—1963. godine broj zaposlenih u komuni povećao se za 8.170, 
od čega je 80% zaposleno u privrednim i neprivrednim djelatnostima na po­
dručju grada Broda. U isto vrijeme ukupan broj izgrađenih stanova u građu
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Brodu iznosio je 3.249, od čega 1.138 u društvenim, a 2.111 u privatnom sek­
toru. Ovo pokazuje da je veliki broj novouposlenih morao ostati na selu i 
svakodnevno putovati na posao u grad. Isto se odnosi i na veliki broj učeni­
ka, naročito u školama drugog stupnja.
Iako su opći uvjeti za deagrarizaciju stanovništva postojali na cijelom 
području komune, ipak je praktično iskorištavanje tih uvjeta za veći dio 
seoskog stanovništva zavisilo od mogućnosti da se zaposli ili da ide u školu 
u grad bez promjene mjesta stanovanja. Što su uvjeti za dnevne migracijel 
stanovništva bili povoljniji, to je i promjena socijalne strukture i deagra­
rizacije stanovništva bila brža.
Vrlo su interesantni pokazatelji o aktivnom stanovništvu i omladini koji 
svakodnevno idu] ina posao ili u školu u grad iz pojedinih grupa sela 
(svrstanih na osnovu boljih ili lošijih saobraćajnih veza sa gradom).
Tabela 3
Postotak aktivnog stanovništva i omladine od 15—19 godina koji svakodnevno
odlaze na posao ili u školu u grad
Postotak aktiv­ Postotak omla­
nog stanovništva dine od 15—19
Grupa sela koje svakodne­ god. koja svako­
vno odlazi na dnevno ide u
posao u grad školu u grad
Sela uz prugu do 10 km udaljenosti od grada 38 92
Sela uz prugu od 10—25 km udaljenosti od grada 36 83
Sela uz prugu preko 25 km udaljenosti od grada 27 69
Sela u blizini grada do 6 km na tvrdoj cesti 39 95
Sela na tvrdoj cesti preko 6 km udaljena od grada 17 21
Sela do 5 km od pruge 22 48
Sela preko 5 km od pruge 3 8
Izvor podataka: broj mjesečnih radničkih i đačkih karata izdanih u pojedi­
nim stanicama, te evidencija i podaci privrednih organizacija i škola u Slavon­
skom Brodu.
Kako se sa sela u društvenoj privredi zapošljava uglavnom muško sta­
novništvo (u 80°/o slučajeva) to se može izračunati da se u selima u blizini 
grada i uz prugu do 25 km udaljenosti od grada, zapošljava u gradu 65°/o 
ukupnog muškog aktivnog stanovništva i svega 9% ženskog aktivnog sta­
novništva.6 Ovi podaci omogućuju da konstatiramo da je postotak aktivnog 
stanovništva koje se zapošljava u društvenoj privredi to manji što je selo 
udaljenije i što su saobraćajne veze lošije.
Ovo se odnosi i na školovanje omladine u školama drugog stupnja, ali 
sa slijedeće dvije specifičnosti: a) u svim područjima postotak omladine 
od 15—19 godina znatno je veći od broja aktivnog stanovništva koje svako­
6 U prosjeku po jednom domaćinstvu u selima brodske komune dolazi 1,9 aktivnih sta­
novnika.
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dnevno odlazi u grad na posao; b) ne postoji tako velika razlika između muš­
ke i ženske omladine u pohađanju škola drugog stupnja, iako je i ovdje po­
stotak muške omladine za 30% veći.
U narednom će razdoblju dalja deagrarizacija stanovništva, kao i brži 
privredni i društveni razvoj komune u cjelini, a posebno nerazvijenih po­
dručja, mnogo ovisiti o širenju saobraćajnica kako na užem tako i na širem 
području komune.
PROMJENE U VELIČINI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
Znatniji dio aktivnog stanovništva koje živi u selu, a zaposleno je izvan 
svog posjeda, ostao je i dalje vlasnik poljoprivrednog imanja. Od ukupno 
17.337 stalno zaposlenih stanovnika koji žive na selu, 10.827 ili 63% živi u 
domaćinstvima koja posjeduju poljoprivredno zemljište, a svega 6.530 ili 37% 
ne posjeduje poljoprivredno zemljište. Ovako veliki broj mješovitih stanov­
nika (25,8% od ukupnog stanovništva), naročito u pojedinim područjima 
komune (prigradska sela 43,2%, sela uz prugu 40,3%), utjecao je na smanje­
nje posjeda. To smanjenje vršilo se jednim dijelom i preko prodaje zemlje.
Da između prodaje zemlje i zapošljavanja izvan gospodarstva postoji 
određena veza pokazuju slijedeći podaci.
Tabela 4
Prodaja zemlje i zapošljavanje agrarnog stanovništva
Broj stalno ._© w,pH§
uposlenih van j$ $2 Prodaja zemlje ^ 
Veličina posjeda poljopr. gospo- II po 1 domaćin- ||
darstva po 1 £ g> stvu u ha &
domaćinstvu M
I Do 2,99 ha 0,49 204 © ©
/
100
II Od 3—4,99 ha 0,29 121 0,14 140
III Od 5—7,99 ha 0,25 104 0,13 130
IV 8 i više ha 0,24 100 0,10 100
Izvor podataka: anketa u 5000 poljopr. domaćinstava 1959. godine.
Prodaja zemlje po 1 poljoprivrednom gospodarstvu u svim posjedovnim 
kategorijama, izuzev na najmanjem posjedu do 2,99 ha veličine, povećava 
se s povećanjem broja uposlenih izvan poljoprivrednog gospodarstva. Znači 
da zapošljavanje članova poljoprivrednih gospodarstava u društvenoj pri­
vredi ne dovodi u velikoj većini slučajeva do potpunog napuštanja poljo­
privrednog gospodarstva, nego u pravilu samo do smanjivanja poljoprivred­
nog posjeda.
Podaci o postotku ukupnog stanovništva (uključeno i nepoljoprivredno 
stanovništvo u selima), koje živi na posjedima različite veličine u pojedinim 
područjima komune, također potvrđuju ove konstatacije.
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Distribucija stanovništva u % prema veličini posjeda
Tabela 5






štva izvan do 2,99 3—4,99 5—7,99 8 i više
poljopr. ha ha ha ha
Zapadna Posavina 21,4 37,2 24,7 25,1 13
Istočna Posavina 26,8 41,1 21,3 24,7 12,9
Brdsko područje 25,9 43,7 25,2 21,1 10
Prigradsko područje 68,9 75,2 12,6 8,8 3,4
Područje uz prugu 64,7 ‘ 72,9 15,4 7,9 3,8
Vrpoljačko područje 39,7 64,3 15,7 12,4 7,6
U k u p n o :  41,5 60,2 17,9 14,4 7,5
Izvor podataka: popis stanovništva 1961. godine.
Gornji podaci pokazuju da postoji funkcionalna veza između zapošlja­
vanja radne snage u društvenoj privredi i smanjivanja veličine gospodar­
stva. Naime, na svim područjima komune u kategoriji posjeda do 3 ha, vidi 
se da što je postotak aktivnog stanovništva zaposlenog izvan gospodarstva 
veći, veći je i postotak ukupnog poljoprivrednog stanovništva.
Da bi se dobila još potpunija slika o utjecaju zapošljavanja izvan gospo­
darstva na promjene u veličini poljoprivrednih gospodarstava, navest ćemo 
podatke o distribuciji mješovitog stanovništva na posjedima različite veli­
čine.
U svim područjima komune postoji tendencija da upošljavanje agrarnog 
stanovništva dovodi do smanjivanja poljoprivrednog posjeda. Preko dvije 
trećine mješovitog stanovništva živi na posjedima do 3 ha, a 86,8% na posje­
dima do 5 ha veličine. U pojedinim područjima komune te karakteristike 
su još jače izražene (na području bivše vrpoljačke komune 88,8% mješovi­
tog stanovništva živi na posjedima do 3 ha, a 91,2°/o na posjedima do 5 ha, 
u području uz prugu i prigradskom području 74,1%, odnosno 73,5°/o mješovi­
tog stanovništva živi na posjedima do 3 ha, a 91,l°/o odnosno 89,6% na posje­
dima do 5 ha veličine). Interesantno je napomenuti da su to područja gdje je 
i postotak mješovitog stanovništva relativno najveći, odnosno gdje postoje 
bolje mogućnosti za školovanje djece i gdje su opći uvjeti života povoljniji 
(cesta, pruga, elektrifikacija itd.). Nasuprot tome u brdskom području, te u 
istočnoj i zapadnoj Posavini, gdje su opći uvjeti života nepovoljniji (loše 
ceste, neelektrificiranost, daleko od pruge), zapošljavanje agrarnog stanovni­
štva izvan gospodarstava u mnogo manje slučajeva dovodi dö smanjivanja 
poljoprivrednog imanja, tako da je i postotak mješovitog stanovništva koje 
živi na najmanjim posjedima znatno manji nego u ostalim područjima. (U 
istočnoj i zapadnoj Posavini svega 44,8% i 48,3°/» mješovitog stanovništva 
živi na posjedima do 3 ha, a u brdskom području 59,3%).
Izneseni pokazatelji o utjecaju zapošljavanja agrarnog stanovništva na 
promjene u veličini posjeda upućuju na slijedeće zaključke:
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1) Većina agrarnog stanovništva (66,7%) koje se zaposlilo u društvenoj 
privredi nije napustilo svoj poljoprivredni posjed.
2) Kod mješovitih gospodarstava postoji jaka tendencija smanjenja po­
sjeda do ispod 3 ha veličine. Ta tendencija je veća što su opći uvjeti života 
u pojedinim područjima povoljniji.
3) Povećanje broja mješovitog i nepoljoprivrednog stanovništva u seli­
ma utječe na razne načine i na smanjenje posjeda čistih poljoprivrednih 
gospodarstava.
4) U cjelini ovakva kretanja dovode do brzog smanjenja prosječne veli­
čine posjeda, odnosno do brzog povećanja broja seoskog stanovništva koje 
živi na posjedima do 3 ha veličine, što je sigurno jedan od bitnih uzroka sta­
gniranja poljoprivredne proizvodnje privatnog sektora u brodskoj komuni.
PROMJENE U VELIČINI DOMAĆINSTAVA
Zapošljavanje agrarnog stanovništva u društvenoj privredi djelovalo je 
i na promjenu veličine domaćinstava na selu. Ovdje ćemo upozoriti samo na 
neke faktore koji su imali utjecaja na veličinu seoskog domaćinstva. 
Apstrahirajući djelovanje ostalih faktora pokušat ćemo sagledati povezanost 
promjena u veličini domaćinstva sa zapošljavanjem agrarnog stanovništva 
izvan gospodarstva.
Tabela 6
Prosječna veličina domaćinstava u selima komune Slavonski Brod
G o d i n e
Vrsta domaćinstva 1953 1961
Poljoprivredno 3,7 3,6
Mješovito 4,0 4,1
Nepol j opri vredno 3,3 3,3
U k u p n o : 3 , 5 3 , 8
Uočljiva je, dakle, tendencija da intenzivne promjene u socijalnoj struk­
turi stanovništva nisu dovele i do očekivanog smanjenja prosječne veličine 
domaćinstva na selu do kojeg u pravilu dolazi deagrarizacijom seoskog sta­
novništva. Glavni i gotovo jedini razlog je taj što proces deagrarizacije nije 
išao do kraja, što upošljavanjem u društvenoj privredi velik dio agrarnog 
stanovništva nije napustio poljoprivrednu proizvodnju, nego je ili smanjio 
veličinu posjeda, ili je i dalje ostao da živi u simbiozi sa poljoprivrednim 
stanovništvom u jednom gospodarstvu. Zato, iako se broj domaćinstava koja 
su napustila poljoprivredno gospodarstvo znatno povećao u svim područji­
ma, ipak se prosječna veličina domaćinstava nije smanjila, jer se isto tako 
znatno povećao i broj mješovitih domaćinstava koja prosječno imaju nai- 
više članova.
Na podiučju brodske komune, za razliku od nekih drugih područja u 
Jugoslaviji, članovi mješovitih domaćinstava zaposleni izvan gospodarstva 
pretežno su kvalificirana radna snaga, sa znatnijim novčanim primanjima.
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To je bez; sumnje utjecalo da u velikoj većini slučajeva mješovita domaćin­
stva smanjuju veličinu poljoprivrednog posjeda, tako da prihodi od poljo­
privrede imaju sve više karakter dopunskih prihoda. Takva domaćinstva po 
broju članova ne razlikuju se bitno od poljoprivrednih domaćinstava iste 
veličine (ali imaju nešto veći broj članova od nepoljoprivrednih domaćin­
stava).
Jedan dio mješovitih domaćinstava ostao je živjeti u simbiozi s^ poljo­
privrednicima u jednom gospodarstvu. Ta domaćinstva najviše utječu na 
povećanje prosječnog broja članova domaćinstva u mješovitim gospodarstvi­
ma. Podaci o broju članova mješovitih domaćinstava po veličini posjeda po­
tvrđuju ove konstatacije.
Tabela 7












8 i više 
ha
Zapadna Posavina 3,6 3,4 3,8 4,0 4,9 5,8
Istočna Posavina 3,2 3,6 3,8 4,4 5,3 7,0
Brdsko područje 3,3 3,7 3,9 4,1 5,2 10,1
Prigradsko područje 3,7 3,7 3,9 4,2 5,1 6,0
Područje uz prugu 3,6 3,8 4,1 4,6 5,4 8,0
Vrpoljsko područje 3,6 3,9 3,8 4,4 5,3 7,2
Podaci upućuju da deagrarizacija stanovništva djeluje na promjene i ve­
ličinu seoskog domaćinstva u slijedeća tri smjera:
1. 37% ukupnog aktivnog stanovništva koje je zaposleno u društvenoj 
privredi a živi na selu u potpunosti je napustilo poljoprivredni posjed. U tim 
domaćinstvima broj članova je najmanji i ima tendenciju smanjivanja.
2. 63% ukupnog aktivnog stanovništva sa sela zaposleno u društvenoj 
privredi, a živi na selu, u potpunosti je napustilo poljoprivredni posjed. To 
stanovništvo, koje smo svrstali u mješovito, može se podijeliti u dvije grupe: 
a) veći dio mješovitog stanovništva smanjio je posjed ispod 3 ha veličine. 
(U područjima uz prugu, prigradskom i vrpoljačkom području postotak mje­
šovitog stanovništva koje živi na posjedima do 3 ha znatno je veći i iznosi 
preko 75%.) Ova mješovita domaćinstva* koja su smanjila veličinu posjeda 
ispod 3 ha i koja iz poljoprivrede dobivaju samo dopunske izvore prihoda 
po broju članova domaćinstva, bitno se ne razlikuju od čistih poljoprivrednih 
domaćinstava iste veličine. Deagrarizacija ovog dijela seoskog stanovništva 
nije mnogo' utjecala na promjene u veličini domaćinstva na selu; i b) manji 
dio mješovitog stanovništva (oko 31%) nije smanjio svoje posjede. Takva 
domaćinstva su obično sastavljena od više porodica i zapošljavanjem članova 
domaćinstva u društvenoj privredi usporava se proces raslojavanja velikih 
seoskih domaćinstava, koja još uvijek imaju sličnosti sa bivšim kućnim 
zadrugama. U takvim domaćinstvima deagrarizacija jednog dijela članova
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domaćinstva konzervira postojeće stanje, usporava započete procese, jer omo­
gućava bolju podjelu rada unutar domaćinstva i veće prihode. Ovih doma­
ćinstava ima u znatnom broju, naročito u posavskom dijelu komune.
Summary
SOME CHANGES IN THE AGRARIAN STRUCTURE OF THE COMMUNE
SLAVONSKI BROD
hi this article the author considers the intensity of socio-economic and demo­
graphic changes in the agrarian structure of the commune Slavonski Brod during 
the period of the last 10 years. Villages of the Commune are divided into 6 homo­
genous groups using the following criteria: natural and economic characteristics 
intensity of social changes and intensity of demographic changes.
.. . Owing to favourable geographic location and developed communications faci­
lities, the economy of this commune has been rapidly growing, specially during the 
years- The number of the employed increased from 5,430 in 
1 939, to 20,020 in 1963. The population of the communal centar (S. Brod) increased 
tor 41,5/6 m the same period. The number of active agricultural population de­
creased for 20,9 Ai during the last 8 years, so that it participates in the total active 
population in 1961. with 58,5% compared with 79,4% in 1953. Youth from rural 
areas more often go to secondary schools. In 1952 there were 6,681 pupils enrolled 
in elementary schools, while in 1963 that number was 15,724. In various secondary 
schools there were in 1961 2,864 compared with 1,126 pupils in 1953. The rapid 
processes of rural transfomation caused the fast expansion of social landowner- 
ships. In the period from 1953 to 1961 social ownership in agriculture enlarged for 
more than 500% ffrom 3,815 ha to 21,743 ha).
. process of transfer of agricultural population to nonagricultural
activities does not develop evenly at all rural areas, on the contrary somewhere 
it stops at half a way. Out of 17,337 inhabitants who live in villages but work 
m the town in nonagricultural sector of economy, 63% owe land. They as a rule 
neglect or badly cultivate their 'land. The main reasons of remaining in villages 
1S shortage of. flats and housing facilities in the town, and beside this low 
qualifications tie them to agriculture.
Analysing these phenomena in every of 6 groups of rural settlements, the 
comes t° the conclusion that the intensity of deagrarization depends upon 
the distance from the communal centar (town) and comunication facilities. In 
villages withm the gravitational zone of the town 68,9% of the total active po­
pulation is employed in nonagricultural activities, while in more distant villages 
this procentage amounts to only 25. This means that clasical village here still 
prevails with very high procentage of agricultural population (70—78%).
Pe3kiMe
HEKOTOPBIE M3MEHEHMH B ArPAPHOH CTPyKTYPE KOMMYHbl 
CJIABOHCKOrO EPOJJA
Abtop b CBoeii CTaTte paccMaTpnBaeT nHTeHcnBHOCTB counajiBHo-aKOHOMnnecKnx 
n ßeMorpachnnecKnx H3MeHeHHÖ b arpapHon cTpyKType KOMMyHti CjiaBOHCKoro Bpo^a 
3a nocjie^Hiie 10 JieT. 95 HacejieHHtix nymcTOB aBTop pa3,n;ejinji Ha 6 roMoreHHtix 
rpynn. Taxyio rpynnwpoBKy aBTop c^ejiaji no cjie^yioipuM KpnTepnHM: reorpacbnue- 
CKo-aKOHOMnnecKne xapaKTepncTHKn, HHTeHCHBHOCTt coqnajiBHBix H3MeHeHnn n mh- 
TeHCMBHOCTB «eMOrpa4>HHeCKHX M3MeHeHnii.
Bjiaro^apa cJiaKTy, hto KOMMyHa reorpacbnnecKn oneHB 6jiaronpnHTHo noMeipeHa 
(3^ecB HyntHO no^nepKHyTB, hto ohchb xopomo pa3BHTBi nyTn coo6meHHH), ee xo3- 
ancTBo öbicTpo pa3BHBaeTCH, ocoöeHHO 3a nocjie^Hne 10 JieT. B to BpeMH xax b 1939 
rofly b o6m;ecTBeHHOM cexTope 6bijio Tpy,n;oycTpoeHO 3.430 nejiOBeK, b 1963 ro^y yjxe
3T0 HHCJio cocTaBJineT 20.020 neaoBex. B to ace BpeMH HaceaeHHe ropo^a CaaBOHCxnii 
BpOÄ yßejIMHMJIOCB Ha 41,5°/o. HhCJIO CeabCX0X03aMCTBeHH0r0 HaCejieHMH, aXTMBHO 
ynacTByiomero b npoM3BO,n;cTBe, 3a nocjie^Hwe 8 JieT yMeHbiHMaocb Ha 20,9°/o, TaK hto 
b 1961 ro,o,y HMCJio TaKoro HaceaeHHa cocTaBaaeT 58,5°/o Bcero HaceaeHHa xoMMyHbi, a 
b 1953 ro/jy ero npopeHT cocTaBaaa flaace 79,4.% Bee 6oat>mee hmcjio .zjepeBeHcxoM 
MoaofleacM yHMTca b cpe^HMx mxoaax. B 1952 rofly b cpeflHne mxoabi nocTyjina 6.681 
yneHMK, a yate b 1963 ro^y HHcao yneHMXOB cocTaBaaeT 15.724. B cpe^Hne mxoabi 
BTopofi CTyneHM paHbme BCTynmio 1.126 yneHMXOB, a Tenepb hx hmcjio cocTaBaaeT 
2.864. Pe3KMM npopecc ,n;earpapM3aii,MM oÖycaoBMa 6biCTpoe yBeaMHeHne noceBHon nao- 
ipaflM b oömecTBeHHOM ceKTope: hhcjio rexTapOB b -stom cexTope yBeaHHMaocb c 3.815 
p,o 21.743, Tax hto ceabcxoxo3aHCTBeHHoe np0M3B0ACTB0 cocTaBJiaeT 44%.
Ho HyjxHO cxa3aTb, hto npopecc flearpapM3apMM He TeneT paBHOMepHO bo Bcex 
HaceaeHHbix nyHKTax, h hto ero pe3yjibTaTbi aBaaioTca Bee eme noaoBMHHaTbiMH. M3 
17.337 nocToaHHO jxMBymnx b ^epeBHe, a pa6oTaiomMX b ropo^e mm BOOÖme b fflpy- 
thx (He ceabCKOxo3aficTBeHHbix) cc£>epax npoM3BO,n;CTBa, 63% MMeioT b co6cTBeHHOCTM 
3eMjiio, h 3Ty 3eMaio 6oabiiiMHCTBO H3 HMX HJiH 3anycxaeT hjih njioxo o6pa6aTbiBaeT. 
HacTb Taxoro HaceaeHHa He nepecejiMJiacb b ropofl CaaBOHCXMM Bpofl noTOMy hto, c 
oflHOM CTopoHbi, He XBaTaeT XBapTMp, a c flpyroii CTopoHbi, noTOMy hto y hmx o6bihho 
xBaancjpHxapMM Hnace, M3-3a nero y hmx m 3apnaaTbi HMJxe - m sto hx m CBa3biBaeT 
c 3eMjiefi.
AHajiM3Hpya OTpaaceHne paccMaTpnBaeMbix npoöaeM b BbimeynoMaHyTbix rpynnax 
HaceaeHHbix nyHXTOB, aBTop ^eaaeT BbiBOfl, hto MHTeHCMBHOCTb ,n;earpapM3ari;MM 3a- 
BHCMT OT oT,n;aaeHHOCTM OT peHTpa xoMMyHbi m OT pa3BMTOCTM nyTeü cooSipeHMa. B ße- 
peBHax, Haxoß&mMxca b oxpecTHOCTM ropo^a, 68,9% Tpy,n;ocnoco6Horo HaceaeHHa Ha- 
uijivl cede pa6oTy BHe seMae^eana, b to BpeMa xax b OTflaaeHHbix ^epeBHax sto hh- 
cao cocTaBaaeT npM6aM3MTeabHO 25%. IIoaTOMy b sthx 5oaee OTflaaeHHbix MecTHOCTax 
Bee erpe npeoSaa^aeT xaaccMnecxMM Tun #epeBHM c 70-79% ceabCxoxo3aMCTBeHHoro 
HaceaeHMa.
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